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2Instrumentation
Soloist:
Viola da Gamba (6 strings, tuned: DGCEAD)*
String Soloists:
Violin 1
Violin 2
Violin 3
Violin 4
Viola 1
Viola 2
Cello 1
Cello 2
Double Bass
*amplify as needed
Program Notes
Durations
1) Allemande 5:00
2) Courante/Sarabande 6:30                     
3) Gigue (rondeau)  10:00
    Concerto Suite explores a unique hybridization of  aspects from the baroque dance 
suites of  the 17th and 18th centuries and from the classical concerto of  the 18th and 
19th centuries. In addition it also showcases some noteworthy differences in the 
performance technique and timbre of  the viola da gamba in contrast to today's 
modern string instruments: the violin, viola, cello and double bass. 
    Concerto Suite is made up of  three movements that are based on the form, 
rhythmic patterns, and meters of  typical dance suites of  the seventeenth and 
eighteenth centuries: allemande, courante, sarabande, and gigue. Concerto Suite 
combines aspects of  the seventeenth and eighteenth centuries dance suites with a 
virtuosic soloist who alternatively blends and contrasts motivic material, often in 
dialogue with the orchestra, similar to the role of  a soloist in an eighteenth or 
nineteenth century concerto. To highlight differences in timbre, smaller groups from 
the orchestra accompany, play in sync, or play in opposition to the viola da gamba 
soloist. 
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Viola Da Gamba
Violin 1
Violin 2
Violin 3
Violin 4
Viola 1
Viola 2
Cello 1
Cello 2
Double Bass
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Concerto Suite
Matthew Tozer
© 2014 Matthew Tozer
Full Score
1) Allemande
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‰ .œ œ Œ
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Œ jœ. Œ jœ.
Œ Jœ. Œ Jœ.
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Viola Da Gamba
Violin 1
Violin 2
Violin 3
Violin 4
Viola 1
Viola 2
Cello 1
Cello 2
Double Bass
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œ œ œ œ œ œ œ
Œ . Œ . Œ
Œ . Œ . Œ
F
pizz.
pizz.
pizz.
"
(3+3+2)
(‰=Œ) ..˙˙ Œ
Oœ Œ Œ ‰ Jœb .
!
!
!
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ¯ œ¯
3 3
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ< œ<
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ¯ œ¯
3 3
!
!
arco
arco
arco
f
F
(‰=Œ)
!
œ. œ. œb . œ. œ. œ. œ œb . Œ
3 3
Ó ‰ Jœ Jœ
. ‰
!
!
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ¯ œ¯
3 3
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ< œ<
3 3
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ¯ œ¯
3 3
jœœ.
‰ jœœ.
‰ œ< œ<
!
P
p
p
p
p
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?
43
43
Gamba
Implied
Harmony
œ œ
!
q =  120 ˙ œ œb œ
3
...˙˙˙
˙b œ œ œ
3
...˙˙˙b
.œ Jœ œ œ
...˙˙˙
œ ˙˙
...˙˙˙#
Dm: i VI ii n5 V
B
?
?
83
83
83
Gamba
Implied
Gamba
Harmony
Actual 
Quartal
Harmony
Œ œ œ
!
!
 q, = 74 
œ œ œfl
...œœœ
‰ œœ. œœ.
œ œ œfl
...œœœ
Œ jœœfl
œ œ œ
...œœœ
!
œ œ œ
...œœœ
!
œ œ œfl
...œœœ
‰ œœœ. œœœ.
œ œ œfl
...œœœ
Œ jœœœfl
œ œ œ
...œœœ
!
œ œ œ
...œœœ
!
œ œ œfl
...œœœ
‰ œœœœ
. œœœœ
.
œ œ œfl
...œœœ
Œ J
œœœœ
˘
œ œ œ
...œœœ
!
jœ œ
...œœœ
Œ J
œœœœ˘
œ œ œ
...œœœ
!
jœ œ
...œœœ
Œ J
œœœœ˘
œ œ œ
...œœœ
!
Dm: i III v i
Common-Tone Relationship: EB
F
B
G
D
A
B
G
E
C
G
E
C
A
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Violin 1-4
Gamba
Violas
Cellos
Bass
!mm. 163-165
wwwww##
7
6
5
3
!mm. 166-167
wwwww###
7
6
5
3
!mm. 167-170
˙˙˙˙###
˙˙˙˙nb
7
6
3
7
6
3
!mm. 171-173
wwww
7
6
4
!mm. 173-175
jœœœœ
jœœœœ
jœœœœ J
œœœœ J
œœœ J
œœœœ J
œœœœ
7
6
4
6
4
6
3
6
3
6
3
6
5
6
3
2
&
?
!
!
&
?
Violins 1-4
Gamba
Violas
Cellos
Bass
wwwb
jœœœ ‰ Œ Ó
wwww
!
www#
!
wwwwww###
!
wwwwww#
###
w
wwwww##
w#
wwwww####
w#
www##
˙ ˙
wwww
wwww
G# Pedal
mm. 176-177
mm.
178-
179
mm. 
180-
181
mm.
182-
183
m. 184 m. 185 m. 186 m. 187 m. 188
6
4
4
4
6
4
2
6b5 76
3
7
5
4
2
6
4
2
7
4
2
5
3
6
4
6
5
4
3
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centric. Measures 33 to 41 feature a harmonically ambiguous passage where a sub-
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&
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Violins 1-4
Violas
Cellos
Bass
www
mm. 1-19
wwww
www#
mm. 20-22
!
wwww#n
m. 23
!
wwww##
mm. 24-27
˙# ˙#
wwww#
mm. 28-29
w
˙˙˙
˙
# ˙˙˙
˙
mm. 30-31 m. 32
˙˙
˙
# ˙˙
˙
ww
ww
wwb
mm. 33
wwb
ww#
m. 34-35
ww#
wwb
mm. 36-39
wwb
!
w
www
m. 41
!
A Centricity: (i  )(I) (I)(VI)7 (  II)b (  II)n (  II)b (1?)(i    )Ø7 V)(IV (I)
sub-mediant F#m F centricity: (IV/F) (#IV) (IV/F) (3?)
(iv)
(vi)
m. 40
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&
?
Vln 1-4
Violas
Cellos
Bass
˙˙˙ ˙˙˙#
mm. 
136-
138
˙ ˙
third relation
D-F
wwwwwb
b
mm. 
139-
142
wwwb
wwwww
b
bb
mm. 
143-
145
wwwbb
wwwwb
b
m. 
146
wwwwbb
˙˙˙˙
˙
b
bb
˙˙˙˙˙˙b ˙˙˙˙˙
3
mm. 
147-
149
˙˙bb ˙˙
˙˙˙˙# ˙˙˙## ˙˙˙
˙##
3
mm. 
150-
152
!
wwww
mm. 
153-
154
wwww#
#
##
wwwwwb
b
m. 
155
!
wwwwwn
b
#
mm. 
156-
157
!
wwwwwb
b
mm. 
158-
159
wb
wwwww
#
mm. 
160-
161
wb
wwwwwb
b
bb
mm. 
162-
163
wn
F
D
Bb
C
Ab
Eb
Bb
F
C
Ab
Eb
F
Ab
C
Eb
C
Ab
G
Bb
Eb
G
F
D
Bb
Eb
E
C#
A
third relation
F-A
F#
D#
B
F#
B
D#
G#
B
E
A
D
F#
G#
C#
F
D
Bb
Common-Tone Addition
F
D
Bb
Bn
F#
F
D
Bb
third relation
Bb-Db
E
C#
A
Eb
C
Ab
stepwise semi-tone descent
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& www
mm. 
222-
227 wwww#
mm. 
228-
229 wwwwww
m. 
230
w
m. 
231-
232 ˙˙ ˙˙ ˙˙˙˙˙˙
m. 
233-
234
˙ ˙
m. 
235
www
m.
236
Harmonic Content:
(over consistent D) A A C+A D A G C+A D A
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Academic Background: 
Ph.D. (2014)   University of Western Ontario, Composition 
    London, Ontario, Canada 
M. Mus (2007)   University of Western Ontario, Composition 
    London, Ontario, Canada 
B. Mus (2005)   Queen’s University 
    Kingston, Ontario, Canada 
Teaching Experience: 
• University of Windsor 32-342: Voice Leading and Arranging 1, 
Sessional Instructor 
 Jan. 2014-Apr. 2014 
• University of Windsor 32-432: New Music Workshop, Sessional 
Instructor 
 Jan. 2013-Apr. 2013 
• University of Windsor 32-232: Music Technology, Sessional 
Instructor 
 Sept. 2012-Dec. 2012 
• UWO 1629a: Introduction To Composition, Sessional Instructor  Sept. 2012-Dec. 2012 
• UWO 2695b: Introduction To Electro-Acoustic Composition, 
Sessional Instructor 
 Jan. 2008-Apr. 2012 
Professional Development -Teaching 
• Instructional Skills Workshop  May 2013 
• The University of Western Ontario Certificate in University 
Teaching and Learning 
  June 2011 
Professional Development - Composition 
• highSCORE New Music Festival  July. 2013 
• Orford Academy New Creations Program  July. 2013 
• Vancouver International Song Institute Art Song Lab  June 2013 
• Interplay 2013  April. 2013 
• Montreal Contemporary Music Lab  June. 2012 
• Aventa Ensemble Reading Session  October 2011 
• Vancouver International Song Institute Art Song Lab  June 2011 
• Kindred Spirits Orchestra Composers Workshop  May 2011 
• Soundstreams Canada’s Young Artist Overture  March 2010 
• Canadian Contemporary Music Workshop: Newly Bloomed   Sept. 2009 
• Canadian Contemporary Music Workshop: Foundation and Future   June 2008 
• National Arts Centre Young Composers Program  June 2007 
• Pacific Opera Victoria New Opera Workshop  Dec. 2006 
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Presentations/Publications 
• The Capilano Review 
o Publication of my work Athena and Zeus  
 October 2013 
• highSCORE New Music Festival 
o Presented a public lecture on my music: Static, Stasis and 
Time 
 July 2013 
• Orford Sumer Arts Academy 
o Presented a lecture on my music: Static, Stasis and Time 
 July 2013 
• UWO PhD Composers: Newly Composed 
o Presented a Lecture Recital on String Quartet: Orchid 
 Mar. 2010 
Honours/Awards: 
• George Proctor Memorial Award, University of Western Ontario, 2013 
• Western Graduate Research Scholarship, University of Western Ontario, 2005-2011 
• Istvan Anhalt Award in Electro-Acoustic Composition, Queen’s University, 2004 
• Heather Hamlin Award in Music, Queen’s University, 2001 
• Queen’s University Entrance Scholarship, 2001 
• Ontario Student Assistance Program, Aiming for the Top Scholarship, 2001 
 
